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地域学論集 第 12 巻第 1 号(2015) 
【第一部】基調講演 
「大転換期の下での地域における大学の役割」 























































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1 日本人口の推移 
図 ２ 住宅数の供給 
図 ３ 新築市場比較 
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図 ４ 小倉駅周辺の不動産価値変化 









  動産価値変化 






























































































































































































































































































図 ５ 神戸大学の地域連携と篠山市 













































































































































































































図 ６ 鳥取のＳＷＯＴ分析 
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資料 1 プログラム 
地域学研究会第５回大会 
地域課題と知のクロス ― 地域における大学の役割と地域の人材育成 ― 
 
 ９：００ 受付開始 





















 講師：有本建男氏  






  伊藤淳司氏 NPO 法人 ETIC. エティック「チャレンジ・コミュニティの担い手養成」 
  徳田光弘氏 九州工業大学准教授「リノベーションスクール」 
  中塚雅也氏 神戸大学農学部准教授「地域連携教育と地域活動の展開」 
  野田邦弘氏 鳥取大学教授 「地域学部の実践」 















 ＊ポスターセッション  



















化―基盤的経費と競争的資金のリバランス」（「学術の動向」、2014 年 3 月）、“Science and Technology 
Policy” (by T. Arimoto, in “Have Japanese Firms Changed”, Palgrave Macmillan, 2011)、 “Rebuilding Public 




 NPO 法人 ETIC.（エティック） 
 チャレンジ・コミュニティ・プロジェクト事務局 マネージャー 








 1974 年福岡市生まれ。2003 年 3 月九州芸術工科大学（現九州大学）大学院博士後期課程修了。2003 年 4
月より鹿児島大学工学部助手、助教。2009 年 1 月より現職。リノベーションスクール@北九州代表、一般
社団法人リノベーションまちづくりセンター代表理事、株式会社北九州家守舎取締役、株式会社リノベリ













   鳥取大学地域学部教授（文化政策） 








































































































C18 Ⅱ-(1)-⑤：障害児教育の向上   障害児教育の教育目標・評価に関する研究
○三木裕和・山根俊喜（地域教育学科）
C19 Ⅱ-(1)-⑥：Effect of a decoding training program on the Hiragana reading ability of children of foreigners





















○小玉芳敬・鶴崎展巨・永松 大・高田健一・中原 計（地域環境学科）  
